
























































































































































　英国の進学に関して、試験としては、GCSE（General Certificate of Secondary Education：中等



































































































































































































UKCAT(UK Clinical Aptitude Test)９月 志望大学（５校まで）へUCASを通じてウェブ出願
10月 オックスブリッジ／医学部出願締め切り
11月























































あれば、LSE（London School of Economics）が最も有効な選択肢であり、また芸術やデザインを






















99（％） 40－50（人） 　　  37（％）
イートン校
（1440年）
96  　　 60－80 30
セントポールズ校
（1509年）
99  　　 60－70 33
シュルーズベリー校
（1551年）
98＋  　 10   9
ウェストミンスター校
（1560年）
99　  　 80 45
マーチャントテイラーズ校
（1561年）
100　    　 22 16
ラグビー校
（1567年）
99  　　 16 12
ハロウ校
（1572年）
99　  　 20 15
チャーターハウス校
（1611年）
99  　　 20－25 14
　　　　【注記】オックス・ブリッジの合格人数に関しては、主として学校のウェブサイトで開示している人数、






















学校名 人物 発　言 備　考


























































































































































































　　ALL SCHOOLS: NUMBER OF SCHOOLS AND PUPILS BY TYPE OF SCHOOL
　　January each year: 2002  to 2012 , England  （Table 2aを参照）
　　https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/167509/sfr10-2012.pdf.pdf.  
３　学費については、独立学校委員会（Independent Schools Council: ISC）の2013年度版年次調査16















































　　The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference, About Us.
　　http: //www.hmc.org.uk/about-hmc/（最終閲覧日2013年９月23日）













25　 International Baccalaureate, About the International Baccalaureate®
　　http://www.ibo.org/general/who.cfm （最終閲覧日2013年９月13日） 実施国、実施学校数に関し
て、 PYP （Primary Years Programme：初等教育プログラム）３歳～12歳、（2） MYP （Middle Years 
179英国独立学校と大学進学―「グレート・スクールズ」を中心に―










30　Shrewsbury School, ‘The Sixth Form and Beyond’2013-2014 http://www.shrewsbury.org.uk/page/sixth-
form-and-beyond#Pre-U











































42　Guide to Independent Schools, http://guidetoindependentschools.com/（最終閲覧日2013年９月29日）
43　ここでの教務主任（Director of Studies）は、大学の教務と異なり、学校のカリキュラムの全権を
担う職である。




















Online, ‘Private schools boycott exam league tables -  the 'cancer on the face of education'  http://www.
dailymail.co.uk/news/article-1047512/Private-schools-boycott-exam-league-tables--cancer-face-education.
html（最終閲覧日2013年９月24日）
51　注50と同記事中に記載あり。
52　たとえば海陽学園の高等部（後期課程）場合、教科科目である５教科だけで、文部科学省が教育
指導要領で制定する週30単位時間をほぼ超過しており、徹底した基礎学力の修得を目指している。
さらに、チューター制度によるアカデミックなサポートも充実している。
181英国独立学校と大学進学―「グレート・スクールズ」を中心に―
53　1991年（平成３年）教育審議会答申では次のように現状の問題点を指摘し、教育方針を偏差値重
視からいわゆる人間性重視へ転換するよう討議された。「高等学校の問題点を学科ごとに見ると、
まず普通科は、今日では約74％の生徒を擁するに至っているが、その多くが大学進学を意識した
画一的な教育課程を編成・実施しているため、生徒の多様な能力・適性等に必ずしも十分対応し
たものとなっていない。」1991年（平成３年）教育審議会答申「新しい時代に対応する教育の諸制
度の改革について」（文部科学省）。
